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Restaurações de resinas compostas (RC) apresentam longevidade reduzida devido 
diversos mecanismos de degradação da camada híbrida em dentina. Existem diversas 
estratégias que visam prolongar o tempo de vida útil dessas. Objetiva-se revisar a 
literatura acerca de estratégias para aumentar a longevidade do procedimento adesivo em 
dentina. Foi realizada uma busca na base de dados PubMed, utilizando os descritores 
adhesives, dentin-bonding agents e cross-linking reagents combinados por AND. Foi 
obtido um total de 16 artigos, de 2009 a 2019, na língua inglesa. Após uma leitura crítica 
dos títulos e resumos foram selecionados 8 estudos. Artigos utilizaram o glutaraldeído 
(GA) e clorexidina adicionados no sistema adesivo e obtiveram um resultado positivo, no 
qual não houve degradação total das fibras colágenas. Outro estudo relatou que apenas o 
uso da clorexidina (CX) adicionada ao agente de união tem ação efetiva e baixa 
toxicidade. Apesar de reduzir a degradação, 1 trabalho detectou que o GA possui um nível 
de toxicidade severa para a dentina. Estudos observaram que a utilização de um agente 
iniciador contendo cross-link, que resultou na inativação de enzimas colagenolíticas, 
aumentando a resistência do colágeno. Outro, afirmou que o uso de proantocianidinas, 
podem fortalecer o colágeno da dentina desmineralizada. Mediante a isso, os artigos 
inferiram que os agentes de ligação cruzada e agentes inibidores de enzimas, podem 
melhorar a adesão em dentina, entretanto ainda não há um consenso qual o melhor a ser 
utilizado.  
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